




































































































RYHU  \HDUV (DUO\ OXQJ FDQFHU LV RIWHQ WUHDWHG ZLWK DJJUHVVLYH VXUJHU\ ,Q PRVW FDVHV OXQJ FDQFHU LV RIWHQ
GLDJQRVHGDWDQDGYDQFHGVWDJHZKHQHYHQWKHFRPELQHGWKHUDSHXWLFPRGDOLW\XVLQJFKHPRWKHUDS\UDGLDWLRQDQG
VXUJHU\GRHVQRWOHDGWRFXUH/RQJWHUPVXUYLYDOZLWKRXWVXUJLFDOWUHDWPHQWLVUDUHZLWKWKHH[FHSWLRQRIILQHFHOO




3UHRSHUDWLYH UHVSLUDWRU\ UHKDELOLWDWLRQ LQFOXGHV $HURVRO WKHUDS\  [ GDLO\ ȕ  DJRQLVWV 3HUFXVVLRQ DQG  RU
9LEURPDVVDJH %UHDWKLQJ H[HUFLVHV .LQHVLWKHUDS\ *HQHUDO H[HUFLVHV %UHDWKLQJ H[HUFLVHV ZLWK HOHYDWLRQ RI WKH
KDQGVXSWRGHJUHHV$VVLVWHG([SHGLWLRQ,QVXIIODWLRQ([IXODWLRQ
3RVWRSHUDWLYHUHVSLUDWRU\UHKDELOLWDWLRQ EHJLQVWKHILUVWSRVWRSHUDWLYHGD\DIWHUWKHOXQJUHVHFWLRQLQWKHLQWHQVLYH
FDUH XQLW )LUVW ZH XVH GLDSKUDJPDWLF EUHDWKLQJ H[HUFLVHV SHULSKHUDO H[HUFLVHV FLUFXODWLRQ DHURVRO WKHUDS\ ZLWK
















ɮɚɬɚɥɟɧ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ  ɝɨɞɢɧɢ Ɋɚɧɢɨɬ ɛɟɥɨɞɪɨɛɟɧ ɤɚɪɰɢɧɨɦ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɥɟɤɭɜɚ ɫɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɚ ɯɢɪɭɪɝɢʁɚ ȼɨ
ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɨɬɛɪɨʁɧɚɫɥɭɱɚɢɛɟɥɨɞɪɨɛɧɢɨɬɤɚɪɰɢɧɨɦɱɟɫɬɨɫɟɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚɜɨɩɨ ɧɚɩɪɟɞɧɚɬɫɬɚɞɢɭɦɤɨɝɚ
ɞɭɪɢ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢɨɬ ɬɟɪɚɩɟɜɬɫɤɢ ɦɨɞɚɥɢɬɟɬ ɫɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɯɟɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɡɪɚɱɟʃɟ ɢ ɯɢɪɭɪɝɢʁɚ ɧɟ
ɞɨɜɟɞɭɜɚɞɨɢɡɥɟɤɭɜɚʃɟȾɨɥɝɨɬɪɚʁɧɨɬɨɩɪɟɠɢɜɭɜɚʃɟɛɟɡɯɢɪɭɪɲɤɢɬɪɟɬɦɚɧɟɪɟɬɤɨɫɨɢɫɤɥɭɱɨɤɧɚɫɢɬɧɨ
ɤɥɟɬɨɱɧɢɨɬɤɚɪɰɢɧɨɦɤɨʁɟɫɟɧɡɢɬɢɜɟɧɧɚɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚ
ȼɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɬɢɩɨɬ ɫɬɚɞɢɭɦɨɬ ɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɦɚɥɢɝɧɚ ɛɨɥɟɫɬ ɥɟɤɚɪɢɬɟ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɚɬ ɞɚ
ɢɡɧɚʁɞɚɬ ɧɚʁɞɨɛɪɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟ Ʌɟɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɫɨ ɛɟɥɨɞɪɨɛɟɧ ɤɚɪɰɢɧɨɦ ɜɤɥɭɱɭɜɚ








Ⱥɟɪɨɫɨɥ ɬɟɪɚɩɢʁɚ  [ ɞɧɟɜɧɨ ȕ  ɚɝɨɧɢɫɬɢ ɉɟɪɤɭɫɢʁɚ ɢɢɥɢ ȼɢɛɪɨɦɚɫɚɠɚ ȼɟɠɛɢ ɡɚ ɞɢɲɟʃɟ
Ʉɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ Ɉɩɲɬɢ ɜɟɠɛɢ ȼɟɠɛɢ ɡɚ ɞɢɲɟʃɟ ɫɨ ɟɥɟɜɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɚɰɟɬɟ ɞɨ  ɫɬɟɩɟɧɢ $ɫɢɫɬɢɪɚɧɚ
ɟɤɫɩɟɤɬɨɪɚɰɢʁɚɂɧɫɭɮɥɚɰɢʁɚȿɤɫɭɮɥɚɰɢʁɚ
ɋɨ ɩɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɭɲɬɟ ɩɪɜɢɨɬ ɩɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɟɧ ɞɟɧ ɩɨɫɥɟ
ɪɟɫɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɛɟɥɢɬɟ ɞɪɨɛɨɜɢ ɜɨ ɨɞɞɟɥɨɬ ɡɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚ ɧɟɝɚ ɇɚʁɩɪɜɢɧ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɜɟɠɛɢ ɡɚ
ɞɢʁɚɮɪɚɝɦɚɥɧɨɞɢɲɟʃɟɜɟɠɛɢɡɚɩɟɪɢɮɟɪɧɚɬɚɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɚɟɪɨɫɨɥɬɟɪɚɩɢʁɚɫɨɛɪɨɧɯɨɞɢɥɚɬɚɬɨɪɢɜɟɠɛɢ
ɡɚ ɲɢɪɟʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɧɢɨɬ ɤɨɲ ɢ ɜɟɠɛɢ ɡɚ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɚɦɟɧɢɨɬ ɩɨʁɚɫ ɉɪɜɢɨɬ ɞɟɧ ɨɜɢɟ ɜɟɠɛɢ ɫɟ
ɢɡɜɪɲɭɜɚɚɬɜɨɛɨɥɧɢɱɤɢɨɬɤɪɟɜɟɬɩɪɢɲɬɨɝɨɪɧɢɨɬɞɟɥɨɞɬɟɥɨɬɨɧɚɩɚɰɢɟɧɬɨɬɟɩɨɞɢɝɧɚɬɡɚɫɬɟɩɟɧɢ
ȼɬɨɪɢɨɬ ɞɟɧ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬ ɢɫɬɢɬɟ ɜɟɠɛɢ ɩɪɢ ɲɬɨ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɫɟɞɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬ ɨɞ ɛɨɥɧɢɱɤɢɨɬ ɤɪɟɜɟɬ ɚ ɨɞ
ɬɪɟɬɢɨɬɞɟɧɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɡɚɩɨɱɧɭɜɚɚɬɞɚɨɞɚɬɜɨɛɨɥɧɢɱɤɚɬɚɫɨɛɚɫɨɩɨɦɨɲɧɚɬɟɪɚɩɟɜɬɨɬɁɚɜɪɟɦɟɧɚɰɟɥɢɨɬ
ɩɪɟɫɬɨʁɜɨɨɞɞɟɥɨɬɡɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚɧɟɝɚɨɜɨʁɪɟɠɢɦɡɚɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚɫɟɩɨɜɬɨɪɭɜɚɩɨɩɚɬɢ
ɫɟɤɨʁ ɞɟɧ ɉɨ ɢɡɥɟɝɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɨɞ ɨɜɨʁ ɨɞɞɟɥ ɪɟɠɢɦɨɬ ɡɚ ɩɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚɫɟɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɞɜɚɩɚɬɢɞɧɟɜɧɨ
Ʉɥɭɱɧɢɡɛɨɪɨɜɢ ɛɟɥɨɞɪɨɛɟɧ ɤɚɪɰɢɧɨɦ ɪɚɞɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɯɟɦɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɟɧ ɡɚɮɚɬ
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ɢ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɥɨɤɚɥɟɧ ɪɚɫɬ ɢ ɲɢɪɟʃɟ ɜɨ ɨɤɨɥɧɨɬɨ ɡɞɪɚɜɨ ɬɤɢɜɨ ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɢ
ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɢ ɡɧɚɰɢ ɩɨɪɚɞɢɲɢɪɟʃɟɬɨ ɧɚ ɬɭɦɨɪɨɬ ɜɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɥɢɦɮɧɢ ʁɚɡɥɢ ɤɚɤɨ ɢ ɩɨɪɚɞɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ








ɂɦɩɟɪɚɬɢɜ ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɪɚɧɨɬɨ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚʃɟ ɫɨ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
ɤɚɤɨ ɢ ɞɨɜɟɪɛɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫɨɬ ɥɟɤɚɪɬɟɪɚɩɟɜɬɩɚɰɢɟɧɬ Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬ ɩɨɞɨɛɪɢ ɢ ɩɨɛɪɡɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɟ
ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɫɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɚɲɬɨɫɟɫɨɫɬɨɢɨɞɧɟɤɨɥɤɭɮɚɡɢ




ȼɨ ɩɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɨɬ ɬɟɤ ɨɞ ɨɫɨɛɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɟ ɪɚɧɚɬɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ
ɩɨɬɩɨɥɧɨ ɚɧɝɚɠɢɪɚʃɟ ɧɚ ɛɟɥɨɞɪɨɛɧɨɬɨ ɤɪɢɥɨ ȼɨ ɩɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɫɬɨɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɛɪɨʁɧɢ
ɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢɤɚɤɨɲɬɨɫɟ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚɬɪɨɦɛɨɟɦɛɨɥɢʁɚɩɨɩɭɲɬɚʃɟɧɚɲɚɜɨɬɧɚɛɪɨɧɯɨɬɩɪɨɞɨɪɧɚɜɨɡɞɭɯ
ɜɨ ɩɥɟɜɪɚɥɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨɥɚɩɫ ɧɚ ɡɞɪɚɜɨɬɨ ɛɟɥɨɞɪɨɛɧɨ ɤɪɢɥɨ ɧɚɪɭɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɨɬ ɛɭɛɪɟɠɧɚ
ɢɧɫɭɮɢɰɢɟɧɰɢʁɚ ɢ ɞɪɄɨɝɚ ɧɟɦɚ ɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢ ɩɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɬɪɚɟ ɨɤɨɥɭ ɬɪɢ ɫɟɞɦɢɰɢɲɬɨɧɟ
ɡɧɚɱɢɞɟɤɚɩɨɫɥɟɬɨʁɩɟɪɢɨɞɩɚɰɢɟɧɬɨɬɟÄɨɧɨʁɫɬɚɪɢɨɬ³Ⱦɚɫɟɠɢɜɟɟɫɨɟɞɧɨɛɟɥɨɞɪɨɛɧɨɤɪɢɥɨɡɧɚɱɢɞɚɫɟ
ɢɡɛɟɝɧɭɜɚɚɬ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢ ɢɪɢɬɚɧɫɢ ɩɭɲɟʃɟ ɝɨɥɟɦɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɧɚɩɪɟɝɚʃɚ ɥɟɤɨɜɢ ɤɨɢ ɲɬɨ ɦɨɠɚɬ ɞɚ




















Ʉɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɛɪɨɢ  ɩɚɰɢɟɧɬɢ  ɠɟɧɢ ɢ  ɦɚɠɢ ɞɨɞɟɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɜɤɥɭɱɭɜɚ 
ɩɚɰɢɟɧɬɢɠɟɧɢɢɦɚɠɢ
Ʉɚʁɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɨɞɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ Q ɫɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɩɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɭɥɦɨɧɚɥɧɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
ɞɨɞɟɤɚ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ Q  ɨɫɜɟɧ ɩɨɫɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɩɪɟɞ ɯɢɪɭɪɲɤɚɬɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɢ ɩɪɟɞ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ




ɩɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɟɤɨʁ
ɩɚɰɢɟɧɬ
Ɂɚɩɪɨɰɟɧɤɚɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬɤɚɩɚɰɢɬɟɬɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɲɟɫɬɦɢɧɭɬɟɧɬɟɫɬ ɫɨ ɨɞɟʃɟ 0:7 ɩɨ
ɪɚɦɧɚ ɩɨɞɥɨɝɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ ɧɚ$PHULFDQ7KRUDFLF 6RFLHW\ JXLGHOLQHV IRU WKH VL[PLQXWHZDON WHVW ɋɟ
ɦɟɪɢɜɤɭɩɧɨɬɨɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟɤɨɟɲɬɨɝɨɩɨɦɢɧɚɥɩɚɰɢɟɧɬɨɬɡɚɜɪɟɦɟɨɞɦɢɧɭɬɢɨɞɟɞɧɢɨɬɞɨɞɪɭɝɢɨɬɦɚɪɤɟɪ
ɫɨɩɨɫɬɨʁɚɧɚɛɪɡɢɧɚɤɨʁɚɲɬɨʁɚɨɞɪɟɞɢɥɫɚɦɢɨɬɩɚɰɢɟɧɬ
ɉɪɨɰɟɧɤɚɬɚɧɚɫɢɦɩɬɨɦɚɬɫɤɢɨɬɫɬɚɬɭɫ ɫɬɟɩɟɧɨɬɧɚɞɢɫɩɧɟɚ ɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɚɧɚɬɚ
Ȼɨɪɝɨɜɚ ɫɤɚɥɚ  ɛɟɡ ɝɭɲɟʃɟ  ɦɧɨɝɭ ɛɥɚɝɨ ɝɭɲɟʃɟ  ɛɥɚɝɨ ɝɭɲɟʃɟ  ɭɦɟɪɟɧɨ ɝɭɲɟʃɟ  ɦɚɥɤɭ
ɩɨɬɟɲɤɨɝɭɲɟʃɟ ɬɟɲɤɨ ɝɭɲɟʃɟ ɦɧɨɝɭɬɟɲɤɨɝɭɲɟʃɟ ɦɧɨɝɭɦɧɨɝɭɬɟɲɤɨɝɭɲɟʃɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ
ɝɭɲɟʃɟ
Ɉɞ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɟ ɩɨɛɚɪɚɧɨ ɞɚ ɝɨ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɧɚ ɞɢɫɩɧɟʁɚ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɢɬɟ ɨɞ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɚɧɚɬɚ Ȼɨɪɝɨɜɚ ɫɤɚɥɚ ɜɨ ɦɢɪɭɜɚʃɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɫɬɨɬ ɢ ɜɟɞɧɚɲ ɩɨ
ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɧɚɦɢɧɭɬɧɢɨɬɬɟɫɬɫɨɩɪɚɲɚʃɟɬɨÄȼɟɦɨɥɚɦɨɞɪɟɞɟɬɟɝɨɜɚɲɢɨɬɫɬɟɩɟɧɧɚɝɭɲɟʃɟɫɩɨɪɟɞ
ɛɪɨɟɜɢɬɟɞɚɞɟɧɢɜɨɨɜɚɚɫɤɚɥɚ³
Ɂɚ ɨɞɪɟɞɭɜɚʃɟɧɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬɧɚ ɡɚɦɨɪ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɟ ɤɨɪɢɫɬɟɧɚȼɢɡɭɟɥɧɨȺɧɚɥɨɝɧɚɋɤɚɥɚ 9$6
9$6ɟɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɫɤɢɨɞɝɨɜɨɪɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɬɟɦɟɪɟɧɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɡɚɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɨɬɨɱɭɜɫɬɜɨɤɨɟɲɬɨɧɟ
ɦɨɠɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡɦɟɪɢ Ʉɚɤɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ9$6 ɫɟɤɨʁ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɝɨ ɨɞɪɟɞɭɜɚ ɫɜɨɟɬɨ









































Q  Q  Q  Q 
























ɉɪɟɞɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚQ  ȻɪɨʁɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢQ ɉɪɨɰɟɧɬɢ
Ʉɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ Q  
Ⱥɟɪɨɫɨɥɬɟɪɚɩɢʁɚ Q  
Ɉɩɲɬɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ Q  
Ȼɪɨɧɯɨɞɢɥɚɬɚɬɨɪɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚ Q  











ɉɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚQ  ȻɪɨʁɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢQ ɉɪɨɰɟɧɬɢ
Ʉɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ Q  
Ⱥɟɪɨɫɨɥɬɟɪɚɩɢʁɚ Q  
Ɉɩɲɬɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ Q  















Ɉɜɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɟ ɦɟɪɟɧɢ ɩɪɟɞ ɢɡɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɢɧɭɬɧɢɨɬ ɬɟɫɬ ɫɨ ɨɞɟʃɟ 0:7 ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨ
ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɧɚɬɟɫɬɨɬɩɪɢɲɬɨɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɢɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟɬɨɤɨɟɲɬɨɝɨɩɨɦɢɧɭɜɚɚɬɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɡɚɜɪɟɦɟɧɚ
0:7± ɢɡɪɚɡɟɧɨɜɨɦɟɬɪɢ
¾ ɉɪɜɨɬɨ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɫɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɨɬ ɧɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɜɨɛɨɥɧɢɰɚ









ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɦɢɧɭɬɧɢɨɬ ɬɟɫɬ ɫɨ ɨɞɟʃɟ 0:7 ɩɨɦɟɼɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɢ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
¾ ɉɨɜɬɨɪɨɬɨɦɟɪɟʃɟɤɨɟɟɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɟɞɯɢɪɭɪɲɤɚɬɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɤɚʁɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɫɨ
ɛɟɥɨɞɪɨɛɟɧ ɤɚɪɰɢɧɨɦ ɩɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɛɟɥɨɞɪɨɛɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ȼɢɬɚɥɧɢɨɬ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ )9& Ɏɨɪɫɢɪɚɧɢɨɬ ɟɤɫɩɢɪɢɭɦ ɜɨ
ɩɪɜɚ ɫɟɤɭɧɞɚ )(9 Ɍɢɮɧɟɭɨɜ ɢɧɞɟɤɫ ɬɟ ɨɞɧɨɫɨɬ )(9)9& ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɚɥɢɬɟ
ɞɢɲɧɢɩɚɬɢɲɬɚ)()L)()ɜɨɨɞɧɨɫɧɚɩɨɱɟɬɧɢɬɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
¾ ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ ɩɨɫɥɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚɬɚ ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɨ
ɩɨɦɢɧɚɬɨɬɨ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟɬɨ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɦɢɧɭɬɧɢɨɬ ɬɟɫɬ ɫɨ ɨɞɟʃɟ 0:' ɤɚʁ ɢɫɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟ ɨɞ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ









¾ ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚɚɬ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɩɬɨɜɚɪɭɜɚʃɟ ɢ ɫɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚɜɥɨɲɭɜɚʃɟɧɚɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚɫɢɦɩɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢʁɚ
¾ ɉɨ ɱɟɬɜɪɬɨɬɨ ɦɟɪɟʃɟ ɤɨɟ ɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟɞɟɧ ɦɟɫɟɰ ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚɬɚ ɬɟ ɩɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɩɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɛɟɥɨɞɪɨɛɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɞɜɟɬɟ ɝɪɭɩɢ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨ











Ɋɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚɬɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ  ɟ ɧɟɪɚɫɤɢɧɥɢɜ ɞɟɥ ɨɞ ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɛɟɥɨɞɪɨɛɧɢɬɟ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚ Ɍɚɚ ɟ
ɧɚɭɱɧɨ ɩɨɬɜɪɞɟɧɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ ɢ ɨɩɮɚʅɚ ɧɢɡɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɫɨ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢ
ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚ ɤɨɢ ɲɬɨ ɢɦ ɝɢ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚɚɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɨɞ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɚ ɜɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɛɟɥɨɞɪɨɛɧɚɬɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɚ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɝɢ ɪɟɞɭɰɢɪɚ
ɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟ ɞɚ ɝɨ ɩɨɞɨɛɪɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɫɬɚɬɭɫ ɞɚ ɝɨ ɡɝɨɥɟɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨɬɨ ɭɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɛɨɥɧɢɨɬ ɢ ɞɚ ɝɢ
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